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 GEDUNG KONSER MUSIK DISURABAYA  
 
ANDRI WICAKSONO 
0551010001 
 
ABSTRAK 
Musik adalah bahasa manusia, karena dengan musik dapat 
mengekspresikan kemauan, perasaan, atau isi hati tanpa harus mengerti bahasa 
yang dipakai untuk mendengarkan musik. 
Ketersediaan gedung konser musik di Surabaya terasa masih tertinggal 
dibandingkan dengan perkembangan gedung konser di Jakarta, sementara antusias 
penggemar dan pemain musik di Surabaya sangatlah baik.  
Gedung Konser Musik di Surabaya adalah bangunan yang diperuntukan 
sebagai tempat untuk menggelar konser musik modern dan bersifat komersial. 
Lokasi yang dipilih di Surabaya Barat merupakan area untuk fasilitas perdagangan 
dan jasa.  
Proyek Gedung Pagelaran Konser Musik di Surabaya ini dibuat dengan 
konsep bangunan yang baru, yang diharapkan dapat menjadi daya tarik tersendiri 
bagi masyarakat Surabaya untuk mengunjungi gedung pertunjukan musik ini. 
 
 
 
Kata Kunci : Gedung Pagelaran, Hiburan, Musik Diatonis. 
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1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
 Seni musik merupakan salah satu jenis kesenian yang paling akrab dengan 
manusia, tanpa disadari musik selalu hadir pada setiap kegiatan-kegiatan yang kita 
lakukan, dan musik dapat pula memberikan emosi dan ketenangan jiwa, sampai  
pada suatu ekspresi manusia itu bisa mereka aplikasikan dengan 
musik.(Aristoteles.www.wikipedi.com, 2010). Orang yang berapresiasi dalam 
bidang seni khususnya dalam bidang seni musik ini secara umum terbagi dalam 
dua bagian, yaitu mengapresiasikan musik sebagai hobi dan yang satunya sebagai 
profesi atau menggantungkan hidupnya dalam bidang musik. Dalam penyampaian 
karya musiknya, saat ini sudah banyak acara dan event-event yang telah digelar di 
berbagai penjuru dan pelosok Indonesia, baik itu diselenggarakan oleh swasta 
maupun pemerintahan. Tidak sedikit pula antusias para penikmat musik untuk 
menikmati suguhan musik yang sangat beraneka ragam aliran dan jenisnya. 
 Pertunjukan musik semakin banyak diadakan di Indonesia dalam kurun 
waktu beberapa tahun ini. Pertunjukan-pertunjukan musik itu digelar sebagai 
sarana hiburan atau untuk mengapresiasi seni, baik yang berskala kecil maupun 
yang berskala besar. Berikut yang dapat dilihat pada gambar merupakan data 
perkembangan kenaikan prosentase hiburan Indonesia tahun 2000-2007). 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1.1 Diagram Kegiatan Yang Terjadi Tahun 2000-2007 
(Sumber : Statistik, google) 
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 Dari table di atas dapat dilihat bahwa kegiatan hiburan menunjukan jumlah 
kenaikan ( peningkatan ) dimana salah satu unsurnya yaitu bermusik. Dari 
diagram diatas dapat dilihat kenaikan minat masyarakat terhadap hiburan. 
Tahun Jumlah Jumlah kenaikan 
(%) 
2000 40  
2001 45 8.3% 
2002 50 8.3% 
2003 52 3.3% 
2004 53 1.7% 
2005 55 3.3% 
2006 57 3.3% 
2007 60 5.0% 
 Tabel 1.1 Persentase Kegiatan Hiburan Tahun 2000-2007    
 (Sumber : Statistik, Google) 
Dari tabel 1.1 kenaikan pertahun untuk kegiatan hiburan mengalami rata-rata 
kenaikan sebesar 5% tiap tahunnya. Dengan melihat perkembangannya, maka 
tidak tertutup kemungkinan perkembangan yang menitik beratkan kepada bisnis 
hiburan, menjadi bisnis yang baik untuk tren tahun ke depan. Dalam hal ini 
gedung yang sering dipilih sebagai arena musik live pada saat ini secara akustik 
masih sangat kurang, karena memang gedung yang digunakan adalah gedung 
serba guna atau gedung olah raga. Dibawah ini data mengenai pertunjukan yang 
dipentaskan dalam suatu balai atau gedung serba guna, gedung olahraga bahkan 
hingga mall. 
 Tabel 1.2. Pagelaran musik yang di gelar di Surabaya 
 (Sumber : SuaraSurabaya.net, Agenda kota)            
 
Tahun Tempat/Lokasi Gedung 
Serba 
guna 
Mall Gedung 
Olahraga 
Jumlah 
event 
2005 Goskate,,Plaza 
Tunjungan,Gor 
Kerta jaya  
10 8 7 25 
2006 Giri Loka,Plaza 
Tunjungan,Gor 
Kertajaya 
5 9 5 19 
2007 PTC,Giri 
Loka,Parkir Delta 
11 7 14 32 
2008 Giri Loka,Plaza 
Tunjungan,PTC,Gor 
Kertajaya 
9 7 7 23 
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 Dari  data table 1.2 dapat dilihat lokasi pertunjukan banyak diadakan di 
hall Mall seperti Atrium Plaza Tunjungan , gedung serbaguna seperti Gedung Giri 
Loka UPN, gedung olah raga seperti GOR Kertajaya dan masih banyak lagi. Kota 
Surabaya sendiri memang belum mempunyai sebuah gedung konser  indoor yang 
memenuhi syarat sebagai sebuah gedung konser, kalaupun di Surabaya ada, 
mungkin kekurangannya untuk  wadah para musisi dan fasilitas untuk 
mengapresiasikan musik tersebut tidak berdiri sendiri (melekat dengan gedung 
yang lain seperti mall,hotel,gor olahraga). Seperti di Jakarta terdapat gedung 
konser indoor Balai Sarbini yang merupakan sebuah gedung konser musik yang 
bertaraf internasional. Selain itu gedung tersebut juga termasuk aikon musik di 
Jakarta. 
 Dengan melihat kota Surabaya sebagai kota kedua terbesar di Indonesia 
yang kurang memiliki suatu Gedung Konser Musik sebagai wadah untuk 
menampung pagelaran/konser musik semua para musisi lokal, nasional maupun 
internasional. Kerananya perlu dibuat gedung konser musik yang secara khusus 
mewadahi kegiatan konser musik modern (diatonis).  
 
1.2. Tujuan Perancangan 
Tujuan dari proyek Gedung konser musik di Surabaya ini adalah sebagai 
berikut : 
· Sebagai tempat bagi penggemar musik untuk dapat berkumpul, menikmati 
musik khususnya musik yang berjenis diatonis seperti jazz, klasik dan pop, 
yang menghadirkan suasana moderen, dinamis, dan nyaman. 
· Mengembangkan dunia musik khususnya di Surabaya. 
· Menambah pendapatan daerah kota Surabaya.   
· Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap musik. 
· Sebagai sebuah tempat untuk mempertunjukan dan menggelar apresiasi 
musik dengan fasilitas yang layak  kepada masyarakat, dan sebagai sarana 
hiburan yang dapat mengurangi stress dan kepenatan. 
· Sebagai wadah untuk unjuk kemampuan para musisi musik, baik 
pada taraf amatir maupun profesional. 
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1.3. Batasan dan Asumsi 
Batasan perancangan ini adalah memberikan tempat dalam 
penyelenggaraan  konser musik di Surabaya. Untuk menghindari pembahasan 
agar tidak melebar  pada masalah-masalah yang tidak seharusya dibahas, maka 
perlu adanya batasan-batasan yang melingkupi permasalahan yang ada, antara 
lain: 
- Sebagai salah satu fasilitas pementasan seni musik yang baik dan bermutu, yang 
dapat dinikmati kalangan masyarakat menengah atas dan musik yang dapat 
dinikmati oleh masyarakat. 
- Perencanaan dan perancangan Gedung konser musik di Surabaya ini ditekankan 
pada segi arsitektur dengan penyelesaian single building design dan disesuaikan 
dengan segala kebutuhan dan fungsi ruang. 
- Pada Gedung Konser Musik di Surabaya ini jenis musik yang dihadirkan adalah 
jenis musik diatonis, yaitu pop, klasik, dan jazz. 
Asumsi dari Gedung konser musik di Surabaya ini antara lain adalah 
sebagai berikut: 
- Kepemilikan dari proyek Gedung konser musik di Surabaya ini adalah milik 
swasta. 
- Proyek Gedung konser musik di Surabaya ini direncanakan menampung 
kebutuhan kegiatan sampai dengan 10 tahun mendatang, sehingga dapat 
diprediksikan adanya kenaikan jumlah pengunjung. 
 
1. 4. Tahapan Perancangan 
Dalam merencanakan dan merancang Gedung konser musik di Surabaya 
ini melalui beberapa tahapan. Tahapan ini dimulai dari adanya suatu 
permasalahan, yaitu berkembangnya pola kehidupan masyarakat di Surabaya yang 
juga mebutuhkan hiburan musik dan banyaknya hiburan musik yang diadakan 
namun masih kurangnya wadah fasilitas untuk penyelengaraan pertunjukan musik 
yang ada. Dari permasalahan ini timbul ide untuk mendirikan Gedung Pertunjukan 
Musik sebagai judul awal. Setelah menemukan judul, diinterpretasikan dengan 
melakukan pengumpulan data. 
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Pengumpulan data yang dibutuhkan sebagai penunjang perencanaan obyek 
rancang Gedung konser musik di Surabaya yaitu melalui studi literatur yang 
diperoleh dari buku-buku referensi, brosur-brosur dan lain-lain yang dapat 
melengkapi kelengkapan, studi komperatif dengan survey lapangan di beberapa 
tempat penyajian bermusik, browsing melalui internet, wawancara untuk 
memperoleh data dengan melakukan proses tanya-jawab dengan pihak-pihak yang 
berkepentingan dengan perencanaan proyek, studi banding atau studi kasus. 
Hasil dari studi pengumpulan data, dianalisa kembali di sesuaikan dengan 
azas metode rancangan yang nantinya akan timbul suatu gagasan ide / perumusan 
konsep gagasan perancangan. Akhir dari konsep itu nantinya akan diaplikasikan 
ke dalam sebuah pengembangan rancangan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1.1. Diagram Tahapan Perancangan 
(Sumber :  Mata kuliah Metode Penelitian) 
 
 
Identifikasi Masalah 
Pengumpulan Data 
Analisa Data 
 
Azas dan Metode Rancangan 
 
Gagasan Ide / Perumusan Konsep 
Interpretasi Judul 
 
Judul 
 
Pengembangan Rancangan 
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1. 5. Sistematika Pembahasan 
Dalam penulisan laporan tugas akhir Gedung konser musik di Surabaya ini 
menggunakan sistematika sebagai berikut : 
BAB I. PENDAHULUAN 
Pada bab ini menjabarkan mengenai latar belakang pemilihan judul 
proyek tugas akhir Gedung konser musik di Surabaya, tujuan, batasan dan asumsi 
perancangan, tahapan perancangan, sistimatika pembahasan. 
BAB II. TINJAUAN UMUM 
Menjabarkan tentang Pengertian judul, Studi literatur, Studi kasus yang 
berkaitan dengan proyek Gedung konser musik di Surabaya dimana menyangkut 
aspek kualitas dan kuantitas serta persyaratan proyek. 
BAB III. TINJAUAN LOKASI 
Bab ini menjelaskan tentang pertimbangan–pertimbangan dan latar 
belakang pemilihan lokasi, penetapan lokasi site, menguraikan kondisi fisik 
lokasi, aksesbilitas, potensi bangunan di sekitar site, dan kesediaan sarana 
prasarana infrastruktur di sekitar site. 
BAB IV. ANALISA PERANCANGAN 
Bab ini menjabarkan analisa perancangan dimana didalamnya terdapat 
analisa ruang Gedung konser musik di Surabaya dan analisa site. 
BAB V :  
Konsep perancangan, isinya lebih mengarah ke gagasan perancangan 
mulai dari konsep tapak, konsep orientasi massa bangunan, konsep bentuk 
dan fasad,  sampai dengan konsep ruang dalam. Untuk konsep 
perancangan yang akan dibuat, Seperti dari mulai konsep zoning, konsep 
sirkulasi ruang luar, konsep tapak menurut analisa mata angin, konsep 
entrance, konsep struktur, konsep mekanikal elektrikal, sistem aliran 
listrik, sistem penghawaan, sistem pencegahan bahaya kebakaran. Dari 
konsep perancangan diatas nantinya di aplikasikan kedalam obyek 
rancangan sehingga pada pengaplikasianya dapat terorganisir dengan baik. 
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BAB VI :  
Aplikasi perancangan, isinya lebih mengarah ke aplikasi dari konsep 
perancangan mulai dari aplikasi tapak, aplikasi orientasi massa bangunan, 
aplikasi bentuk dan fasad,  sampai dengan aplikasi ruang dalam. Untuk 
aplikasi perancangan yang lebih dalam akan dibuat, Seperti dari mulai 
aplikasi zoning, aplikasi sirkulasi ruang luar, aplikasi tapak menurut 
analisa mata angin, aplikasi entrance.  
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